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L ' E S C O L A D 'EST IU 
Q U E VAIG V IURE 
(1981-84) 
Joan Crespí Salas 
V a ésser a l'estiu de 1981 que vaig entrar a formar part del Secretariat de l'Escola, junta ment amb Joan Sanz, Francesc 
Lledó, Maria Collado, Miquel Montserrat, 
Immaculada Pastor, Maria Fortuny, Marosa 
Pons i Pere Carrió. Vàrem organitzar l'úni-
ca escola d'estiu que s'ha fet a Magisteri i 
amb una idea bastant innovadora: llevar els 
cursets tradicionals i substituir-los per in-
formació general sobre psicopedagogia, di-
dàctica i organització de cicles. L'objectiu 
general era de donar una idea global del tre-
ball a desenvolupar pera cada nivell d'apre-
nentatge. Els alumnes només podien ma-
tricular-se a un nivell determinat, però en 
realitat tothom va assistir als cursos que va 
voler. 
Entràrem a formar part del Secretariat 
amb una idea molt voluntarista i romàntica 
de l'ensenyança; volies ajudar a la renova-
ció pedagògica dels ensenyants i intentar 
aconseguir una escola arrelada a la nostra 
terra. Els objectius generals de les escoles 
d'estiu eren els mateixos, amb més o menys 
matisos i els vertaders protagonistes eren 
els professors/es assistents que cercaven 
recursos per fer una escola més activa, in-
novadora i, en definitiva, més nostra. 
De fet, l'Escola d'Estiu ha contribuït 
d'una forma important a la renovació i canvi 
de l'escola a Mallorca. Cada Escola d'Es-
tiu significava l'arribada d'aire fresc, de 
nous recursos i tècniques, nous materials 
que et feien començar el curs amb renova-
da il lusió. Catalunya era capdavantera en 
ensenyament i la vinguda de professorat de 
Rosa Sensat significava el contacte amb els 
corrents pedagògics més nous i avançats del 
moment, sense oblidar que cada any hi ha-
via alguna personalitat de renom 
intemacional(italiana, francesa, anglesa...) 
que venia a l'Escola d'Estiu de Mallorca. 
Això ens mostrava com no estàvem tant 
lluny de l'Europa de la que aspiràvem for-
mar part. 
La consciència d'usar la nostra llengua 
com a mitjà de comunicació, l'estudi del 
medi com a recurs didàctic, la introducció 
de la nostra història i la nostra cultura en 
els programes i la recerca d'una ensenyan-
ça arrelada a casa nostra, eren innovacions 
que entraren poc a poc a les nostres escoles 
d'estiu. 
La feina dins el Secretariat era intensa i 
tenia els seus moments lúdics i altres tam-
bé de tensió. D'aquests en record dos en 
especial. 
Un va ésser en una trobada en el local 
de l'OCA, amb la Junta Rectora d'AIRE 
(Associació Illenca per la Renovació Edu-
cativa). Aquest MRP havia sortit de l'Es-
cola d'Estiu (record que amb en Guillem 
Daviu se'ns va ocórrer el nom "aire"). Tres 
membres del Secretariat de l'E. d'E. també 
ho eren d'AIRE. Jo vaig demanar que se'ls 
negàs el dret a vot ja que no havien estat 
elegits per l'Assemblea de l'E. d'E. El mo-
ment era delicat ja que en la votació es de-
cidia si l'E. d'E. passava sota el domini 
d'AIRE, o mantenia la seva independèn-
cia. Mantenir la seva independència li ha 
costat a l'E. d'E. de Mallorca no poder és-
ser MRP "oficial" durant tots aquests anys. 
Any darrere any l'E. d'E. de Menorca i 
AIRE s'hi han oposat, negant el seu vist i 
plau necessari. 
Un altre moment conflictiu va ésser una 
visita al despatx del Sr. Gilet, aleshores 
(1994) Conseller de Cultura. El motiu de 
la visita era comunicar-li el robatori de dos 
ordinadors Appel. El Sr. Gilet en va renyar 
per haver denunciat el fet a la policia i ha-
ver donat peu que l'empresari que ens els 
havia deixat pogués reclamar-los a la Con-
selleria. Aquest fet, i d'altres de tipus per-
sonal, em va fer decidir abandonar l'orga-
nització de l'E. d'E. 
La gent va a l'Escola d'Estiu no a cer-
car el certificat per augmentar el seu currí-
culum, sinó per retrobar-se amb els com-
panys i compartir il·lusions, intercanviar vi-
vències i experiències, i cercar solucions 
als problemes professionals. 
A vegades ens preguntam si encara té 
raó d'ésser l'Escola d'Estiu. Jo pens que si 
que en té i que ha d'ésser el que sempre ha 
estat: lliure, sense imposicions ni interfe-
rències, crítica, creativa, innovadora i vo-
luntària. Ha de tenir el suport dc Ics institu-
cions, però no el seu control. 
Vint-i-cinc anys d'existència de l'Escola 
d'Estiu avalen la seva conveniència. • 
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